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En esta investigación se examinó el proceso de recolección del grano de café de forma manual en 
una población rural de Sevilla valle del cauca, con el objetivo de identificar los posibles 
trastornos musculo esqueléticos que pudieran estar padeciendo, para esto se aplicaron los 
métodos RULA y GINSHT respectivamente para evaluar las posturas forzadas y manipulación y 
transporte manual de carga a trabajadores de la finca la hermosa en la vereda de San Antonio, los 
resultados obtenidos por la implementación de los métodos arrojaron cifras determinantes para la 
realización del trabajo investigativo ya que se logró identificar que se genera un riesgo no 
tolerable requiriendo cambios urgentes en el desarrollo de la actividad laboral como resultado de 
la evaluación, ya que  los recolectores de café realizan sus labores en una sola posición por un 
periodo de tiempo prolongado y adicional a esto transportan sostenido a su cuerpo un canasto 
artesanal que lleno en su totalidad alcanza un peso de 15 kilogramos, la condición del trabajo en 
posición bípeda se logró identificar que está generando una presión intradiscal del 220% y el 
cargo del elemento de trabajo está generando una ante versión forzada de la pelvis, estos factores 
que aparecen por el desarrollo de la actividad es la posible detonante de aparición de 
enfermedades laborales, es por el que se creó como estrategia de solución un diseño de un 
elemento de protección personal de tipo postural que posiblemente permita la reducción de los 
riesgos presentes en la actividad. 
 






In this research, the coffee bean harvesting process was examined manually in a rural 
population of Sevilla Valle del Cauca, with the aim of identifying possible musculoskeletal 
disorders that may be suffering, for this the RULA and GINSHT methods were applied. 
respectively to evaluate the forced postures and manipulation and manual transport of load to 
workers of the beautiful farm in the village of San Antonio, the results obtained by the 
implementation of the methods yielded decisive figures for the accomplishment of the 
investigative work since it was possible to identify that a non-tolerable risk is generated requiring 
urgent changes in the development of the work activity as a result of the evaluation, since coffee 
harvesters carry out their work in a single position for a prolonged period of time and in addition 
to this they transport sustained to their body a handmade basket that filled in its entirety reaches 
With a weight of 15 kilograms, the condition of the work in bipedal position was identified that 
is generating an intradiscal pressure of 220% and the position of the work element is generating a 
forced anteversion of the pelvis, these factors that appear by the development of the activity is 
the possible trigger for the onset of occupational diseases, which is why a design of a postural 
protection element was created as a solution strategy that possibly allows the reduction of the 
risks present in the activity. 









Los trastornos musculo esqueléticos (TME) son un posible padecimiento que se puede 
adquirir en el ámbito laboral cuando en este se ve involucrado la realización de posturas físicas 
no adecuadas, manipulación y transporte manual de carga que ejecutan en el cuerpo presiones 
intradiscales mayores a la que se soporta generalmente por la gravedad, hay diferente clases de 
labores que piden generar estas actividades para desarrollar las tareas propuestas, pero en una de 
las labores que se generar con mayor frecuencia estos padecimientos son en la recolección a 
nivel de agricultura, diferentes estudios a nivel mundial, demuestran que estas labores 
desencadenan dolencias a nivel de mano-codo, área lumbar, piernas y pies, generando así un 
agotamiento físico del campesino o recolector. 
 
Colombia al ser un país mayormente agrícola no está exento de que sus campesinos y 
recolectores sufran de posibles trastornos musculo esqueléticos,  mientras desarrollan las 
actividades del campo, uno de los cultivos que más le genera al país ingresos a su PIB es la 
recolección de café, la cual está extendida por diferentes áreas del territorio nacional abarcando 
departamentos como Antioquia, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, la recolección de café en 
estos lugares son de tradición, llevan décadas dedicados a sembrar, cosechar y producir café, se 
pasan este oficio de generación en generación, y según un estudio de la Federación Nacional de 
Cafeteros, en los surcos de estos cultivos trabajan diferentes tipos de personas, de todas las 
edades, razas y géneros, este trabajo requiere la realización de posturas físicas no adecuadas, por 
los desniveles del área donde se siembra este producto, estos suele ser cultivado en las áreas 
montañosas de las regiones anteriormente nombradas, el clima lluvioso de estos lugares y las 
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temperaturas ayudan a su crecimiento; también se debe realizar manipulación y transporte 
manual de carga desde el lugar de recolección hasta el área de almacenaje y futura trasformación 
del grano. 
 
 En el valle del cauca los cultivos de café se encuentran ubicados en diversos municipios 
pero uno de los que más genera grano en bulto es el municipio de Sevilla Valle ubicada al oriente 
del departamento, este lugar es un pueblo cafetero de tradición, ya que desde su fundación se 
practica esta labor de recolección, lo que hace que en el desarrollo de esta actividad se presente 
la aparición de fatiga, cansancio y dolores a nivel de miembros superiores, lumbar y miembros 
inferiores, afectando la salud del recolector de café. 
 
Es por eso que se realizó un estudio investigativo sobre los posibles trastornos musculo 
esqueléticos que pueden estar padeciendo estos trabajadores, por lo cual se tomó como muestra a 
los recolectores de café de la finca la hermosa ubicada en el corregimiento de San Antonio en el 
municipio de Sevilla Valle, a los cuales se les implemento una evaluación postural mediante el 
método RULA y otra evaluación para medir el nivel de manipulación y transporte manual de 
carga con el método GINSHT; los resultados obtenidos mediante la realización de la 
metodología permitió dar solución a la pregunta planteada para la investigación ¿En la actividad 
de recolección de café se producen trastornos musculo esqueléticos secundarios a la técnica de 
recolección con canasto sujeto a la pelvis? Generando así el objetivo de diseño de herramienta de 






1.1. Árbol de problema 
 
Imagen 1 Árbol de problema 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1.2. Descripción del problema 
 
Los procesos de recolección de café por su modelo de trabajo conllevan a los 
colaboradores de este campo a adoptar posturas físicas dinámicas y estáticas durante toda 
la jornada, donde al utilizar la herramienta principal que es el canasto para realizar las 
labores en el surco genera una anteversión forzada de la pelvis por el peso cargado 
durante todo el proceso de recolección del café, generando una alteración postural que 
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desencadena la aparición de trastornos musculo esqueléticos, por eso se hace necesario 
conocer la carga postural y manipulación de carga que realizan estos trabajadores con el 
fin de determinar la exposición de la aparición del riesgo ergonómico y biomecánico, 
teniendo en cuenta los pesos, tipos de carga, levantamiento de este, posturas realizadas, 
vaciado de la recolección, transporte manual de la carga, entre otras actividades 
características de esta labor; sumándole a esto el tiempo laboral de los recolectores de la 
finca la hermosa que oscilan 11 y 30 años de antigüedad desarrollando esta actividad, el 
cual podría desencadenar enfermedades, dolores o molestias a nivel lumbar o muscular 
de las extremidades superiores e inferiores y también sobre el tronco y cuello. 
 
Es importante también nombrar que los trabajadores del campo están expuestos a 
diversos peligros laborales secundarios al desarrollo su actividad económica, debido a las 
condiciones y factores climáticos y topográficos con relación al cultivo del café así como 
la altitud, latitud del terreno los cuales suelen estar en zonas a 2000 metros sobre el nivel 
de mar por sus factores de luminosidad y temperatura favorable (Colombia C. d., 2010), 
muchas veces siendo laderas con inclinaciones diversas por la geografía de las cordilleras 
que atraviesa la región cafetera del país, aunque estas condiciones geográficas sean de 
gran importancia a la hora de producir cultivos de café, se consideran factores de riesgos 
para la población trabajadora que ejecutan las actividades de recolección manual 
tradicional, levantamiento y el transporte de la materia prima, una de estas es la exigencia 
de las labores de recolectar las cerezas del café, ya que la demanda de estas actividades, 
tanto el esfuerzo físico, la manipulación manual de cargas, los movimientos repetitivos, 
las posturas forzadas en actividades de tipo dinámicas o estáticas y sobre todo 
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añadiéndole las largas jornadas laborales, pueden provocar la aparición de agentes 
negativos que puede afectar la salud y bienestar de los trabajadores que conllevan a la 
aparición de patologías o trastornos musculoesquelético por los factores de peligro como 
se ve evidenciado en una investigación realizada por la Universidad Surcolombiana en el 
Pitalito Huila en el 2008, donde se habla que los principales riesgos que pueden ser de 
tipo físicos (ruido, vibraciones, temperaturas frías o cálidas, etc.), químicos ( gases, 
vapores, polvos, humos, etc.), biológico ( picaduras, mordiscos, contacto con agentes 
microscópicos como bacterias y otros), psicosocial (características del lugar del trabajo, 
estrés, condiciones de la tarea, etc.), fenómenos naturales (lluvias, granizadas, temblores, 
derrumbes, etc.) y biomecánicos ( posturas estáticas o dinámicas, esfuerzo, movimiento 
repetitivo, manipulación y levantamiento manual de cargas). 
 
Otros factores a tener en cuenta que pueden ayudar a desencadenar problemáticas 
son que en Colombia según cifras de la Federación Nacional de Cafeteros arrojadas en el 
2016 el 19.7% de las fincas en el país cultivan café, generando así una mano de obra 
directa de 800 mil trabajadores en función de la recolección, transporte y venta de este. 
Los recolectores de café son los que están en constante encuentro con el cultivo, siendo 
quien los siembran, riegan y posteriormente escogen los surcos, seleccionan el árbol y 
desgranan la fruta de este, en esta población trabajadora se ve identificado una amplia 
parte sociodemográfica siendo factores importantes como la edad, el género, el nivel 
educativo, lugar de residencia, estado civil, hijos y el tiempo que lleva desarrollando esta 
actividad, es relevante esta información sociodemográfica ya que con ella se puede 
identificar desde que rangos de edades empiezan a trabajar en dicha actividad económica, 
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se han documentado casos de personas que llevan más de 50 años en este oficio y 
empezando desde edades muy tempranas como lo demuestra las cifras realizadas por un 
estudio de Cenicafé Colombia a inicios del año 2000 donde se encontraron rangos de 
edades desde los 20 años o menos siendo así el 12.9% hasta los 50 años o más con un 
porcentaje del 11,5% y el 75,6% restante hace referencia a las edades entre las nombradas 
anteriormente de la población trabajadora de una finca en la vereda de Palestina Caldas, 
la recolección de café es una labor que no discrimina genero ya que se ha visto en el las 
hectáreas de fincas cafeteras mujeres desarrollando esta labor aunque en menos masa 
pero aun así fomentando la inclusión; otros aspectos que se visualizan son los niveles 
educativos, ya que muchos de ellos solo hicieron la primaria y otros pocos parte del 
bachillerato o tuvieron educación nula como lo demuestra Cenicafé en su estudio 
arrojando que el 85% no ha recibido educación básica, siendo el analfabetismo una 
característica común en esta población, otro aspecto a tener en cuenta son los lugares de 
residencia ya que muchos de los trabajadores de diversas fincas cafeteras que laboran por 
temporadas de recolección son de diferentes partes del eje cafetero colombiano como son 
el departamento de Caldas, Antioquia, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca movilizando 
así trabajadores de una zona a otra; la experiencia laboral es un factor determinativo para 
identificar el tiempo que los recolectores llevan trabajando, sus conocimientos sobre 
dicha labor y la velocidad en que la realizan sus tareas, como lo transportan y lo venden. 
 
En este sentido es importante identificar, observar, investigar y evaluar en este 
proyecto, por tanto surge como pregunta de investigación: ¿En la actividad de recolección 
de café se producen trastornos musculo esqueléticos secundarios a la técnica de 
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recolección con canasto sujeto a la pelvis? Para dar solución a la pregunta problematiza 
dora, en este documento, se propone implementar los métodos RULA para la evaluación 
de la carga postural ya que este método permite la evaluación del cuerpo humano 
dividido en dos zonas el grupo A (brazo, antebrazo y muñeca) y el grupo B (cuello, 
tronco y piernas) con el cual se busca observar las posturas físicas no adecuadas 
realizadas por los recolectores de café y la utilización del método GINSHT para el 
levantamiento y manipulación de carga ya que los recolectores de café mediante la 
utilización del canasto artesanal está cargando peso muerto el cual está sosteniendo en su 
cuerpo adicional a esto transportan a hombro costales llenos de grano por zonas del 
desnivel de la finca, con esto se busca determinar la generación de una propuesta de una 
herramienta de protección personal de tipo postural que permita minimizar el impacto 
biomecánico negativo de los trabajadores nombrados anteriormente. 
 
1.3. Formulación o pregunta problema 
¿En la actividad de recolección de café se producen trastornos musculo esqueléticos 




2.1. Objetivo general  
Diseño de herramienta de protección personal de tipo postural para recolectores de café 




2.2. Objetivos específicos 
 Identificar las dolencias musculo-esqueléticas más frecuentes en los recolectores de 
café de la finca La Hermosa en la vereda San Antonio, municipio de Sevilla, Valle del 
Cauca 2018. 
 
 Analizar la carga postural con el método RULA en los recolectores de café  de la 
vereda San Antonio, municipio de Sevilla, Valle del Cauca 2018. 
 
 Determinar el nivel de riesgo por la manipulación y transporte manual de carga con el 
método GINSHT al que están expuestos los recolectores de café de la vereda San 
Antonio, municipio de Sevilla, Valle del Cauca 2018. 
 
 Proponer una herramienta de trabajo de tipo postural para los recolectores de café de la 




Los procesos de recolección de café por su modelo de trabajo conllevan a los colaboradores de 
este campo a adoptar posturas físicas dinámicas y estáticas durante toda la jornada, donde al 
utilizar la herramienta principal que es el canasto artesanal para realizar las labores en el surco 
seleccionado, genera una anteversión forzada de la pelvis por el peso cargado durante todo el 
proceso de recolección del café, generando una alteración postural que desencadena la aparición 
de trastornos musculo esqueléticos, por eso se hace necesario conocer la carga postural y 
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manipulación de carga que realizan estos trabajadores con el fin de determinar la exposición de 
la aparición del riesgo ergonómico y biomecánico, teniendo en cuenta los pesos, tipos de carga, 
levantamiento de este, posturas realizadas, vaciado de la recolección, transporte manual de la 
carga, entre otras actividades características de esta labor; sumándole a esto el tiempo laboral de 
los recolectores de la finca la hermosa que oscilan 11 y 30 años de antigüedad estos en tiempos 
de cosecha desarrollando esta actividad, la cual podría desencadenar enfermedades, dolores o 
molestias a nivel lumbar o muscular de las extremidades superiores e inferiores y también sobre 
el tronco y cuello.  
 
Los recolectores de café como todas las personas que se dedican a actividades del campo son 
generalmente vulnerables, y como se ha determinado anteriormente en esta investigación la 
mayor parte de ellos es analfabeta o con estudios básicos no terminados, lo que hacen que esa 
vulnerabilidad en temas de salud, educación, entre otros sea aún mayor, es por eso que esta 
investigación buscar crear un diseño de una herramienta de trabajo ergonómica que les permita 
minimizar los efectos negativos de los pesos muertos cargados sobre el cuerpo durante las 
jornadas laborales que son de 10 a 12 horas diarias con espacios de alimentación en la mañana y 
al medio día, los pesos cargados por estos recolectores de café van de entre 10 a 15 kg por 
vaciado el cual tiene una duración de llenado del canasto de 15 minutos, este peso adicional en el 
cuerpo impide tener una buena higiene postural creando así la aparición de dolores musculares y 
lumbares; para determinar esos dolores se aplicará una batería de investigación tipo encuesta de 
morbilidad sentida, para la identificación de las zonas donde se presenta dolor con respecto al 
trabajo realizado en las hectáreas de la finca donde se siembra el árbol de café, al observar y 




Estas molestias expresadas por los mismos recolectores van dirigidas a la herramienta actual 
que tienen de forma artesanal para transportar el café recogido en los surcos seleccionados, el 
inconformismo con el canasto de recolección es que deben adoptar posturas físicas mantenidas o 
prolongadas las cuales generan malestar es por eso que se va aplicar la metodología RULA para 
medir la carga postural con respecto a la presión natural sobre el cuerpo y las posiciones 
generadas por estos recolectores, realizando una evaluación significativa a nivel postural en las 
diversas zonas del cuerpo que se ven involucradas en esta actividad las cuales son , cuello, 
miembros superiores, tronco y miembros inferiores.  
 
Adicional a esto los recolectores de café al finalizar las medias jornadas y la jornada final 
deben cargar un costal tipo estopa con el grano recogido durante el día este costal puede llegar a 
pesar 60 kg los cuales transportan de forma manual sobre el hombro, es por eso que se realizara 
una evaluación al puesto de trabajo con respecto a la movilización de estos pesos con el método 
GINSHT, el cual permitirá observar si el peso transportado es tolerable o no con respecto a la 
actividad y a distancia recorrida con estos pesos sobre el cuerpo, y si se deben tomar medidas 
preventivas para el mejoramiento de dicha tarea durante la actividad laboral.  
 
A lo cual nos lleva a la pregunta ¿En la actividad de recolección de café se producen trastornos 
musculo esqueléticos secundarios a la técnica de recolección con canasto sujeto a la pelvis? Que 
se busca dar solución con las metodologías de evaluación anteriormente nombradas con el 
objetivo de identificar estas molestias, el daño postural generado por la actividad y la 
tolerabilidad del transporte de estos pesos durante la jornada laboral, con el fin de realizar un 
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prototipo de un diseño de una herramienta de tipo postural que permita la minimización de la 
aparición de posibles efectos negativos con respecto a la parte biomecánica del trabajador, con el 
fin de ayudar a mejorar la higiene postural, el buena desarrollo de las tareas de recolección, 
transporte del grano recolectado por los surcos y el transporte final al lugar de pesaje, adicional a 
esto se hará una propuesta dentro el diseño de un bolsillos donde los recolectores de café puedan 
cargar agua para hidratación y alimentación para disminuir los tiempos de ayuno durante su 
trabajo y la cual no cree una molestia para desarrollar las tareas, también se busca crear un 
anclaje al terreno de la herramienta que impida la caída de este y buscar el mecanismo adecuado 
para que el trasporte de esta herramienta no sea siempre sujeta al cuerpo si no que pueda 
arrastrarse por el terreno de la finca agilizando la movilidad del recolector. 
 
4. Marco de referencia 
 
  4.1. Marco legal  
 
        En Colombia con relación a la seguridad y salud en el trabajo se encuentra una extensa 
normativa que rigen en este campo y en las cuales  se hace referencia a los  riesgos laborales a 
los que se  encuentran expuestos los trabajadores en el entorno laboral, por ello a continuación se 
mencionaran aquellas normativas que sirvieron como base para llevar a cabo la investigación con 
relación al  riesgo ergonómico  por trastornos musculo-esqueléticos en los trabajadores que 
tienen como actividad la recolección del grano de café en vereda San Antonio municipio de 




Para iniciar se tuvo en cuenta Decreto 1072 2015 que es el Decreto único del sector 
trabajo el cual tiene como objetivo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, 
programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de 
los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía 
solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, 
inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las 
relaciones laborales.(Decreto 1072, 2015). 
 
También se tuvo en cuenta el Decreto 1477 de 2014 en la cual se expide la tabla de 
enfermedades laborales, entendiéndose como enfermedad laboral según lo pactado en esta 
normativa como aquella que aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores 
de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado 
a trabajar, en donde se logra evidencias que en la clasificación de enfermedades por grupos en 
donde en la categoría o grupo XII se mencionan las enfermedades del sistema músculo-
esqueléticos y tejido cognitivo, que es en este riesgo ergonómico que se centra la presente 
investigación. (Decreto 1477 de 2014). 
 
Con relación al sistema de riesgos laborales se tiene en cuenta la ley 1562 del 2012 en la 
cual se realiza una modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional, en la cual se menciona las actividades de promoción y prevención 
que conlleven a velar por la salud y el bienestar del trabajador, con el fin de prevenir aquellas 
enfermedades o accidentes como consecuencia y ocasión de la ejecución de las actividades 




Con relación a los riesgos laborales se tiene como base la normativa del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social el decreto 1295 de 1994 Conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, destinados a prevenir proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasiones o como 
consecuencias del trabajo que desarrollan. (Decreto 1295, 1994). 
 
En cuanto a la seguridad social se parte de la ley 100 de 1993 la cual define que la 
Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que 
disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar 
la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la 
capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 
individual y la integración de la comunidad.(Ley 100, 1993). 
 
Del  Ministerio de Trabajo y protección Social se tiene en cuenta la Resolución 1016 de 
1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. (Resolución 
1016 de 1989).  
 
4.2. Marco investigativo  
 
La revisión bibliográfica se han encontrado diversos documentos que se relacionan con la 
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economía en el sector Agrario donde se rezan investigaciones de los riesgos que se están aquí 
presentes y a las cuales se encuentran expuestos los trabajadores al ejecutar las actividades para 
la recolección manual del grano del café. 
 
  Durante la realización del estudio de morbilidad en la población trabajadora del sector 
agrario, los datos estadísticos dan como resultado que los principales riesgos de los trabajadores 
agrícolas se encuentran los Desórdenes Musculo Esqueléticos (DME), o riesgo ergonómico con  
un 92,8 %, donde el dolor de columna y hombro son las dolencias más prevalentes en el grupo de 
trabajadores agrícolas debido a las actividades que se ejecutan dentro de esta actividad 
económica, por la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas y prolongadas.  
 
En una investigación de tipo trasversal sobre condiciones de trabajo, riesgos ergonómicos 
y presencia de desórdenes músculo-esqueléticos en recolectores de café de un municipio de 
Colombia , el estudio conto con 70 recolectores de café de las fincas del municipio de Andes en 
el departamento de Antioquia , teniéndose en cuenta mediciones de los datos socioeconómicos 
como género, edad, lugar, origen de trabajo estrato, área de residencia,  y la clasificación del 
riesgo ergonómico se realiza a través del análisis de las posturas inadecuadas o mantenidas que 
adoptan los trabajadores durante la jornadas de trabajo  evaluándose el riesgo del tronco, cuello, 
piernas, ante brazo, donde a través de una variable global se lograra clasificación de cada 
trabajador  desde el riesgo bajo hasta el nivel de riesgo alto a través de la aplicación del método 
OWAS  el cual permite dar a conocer la clasificación el a categoría en la cual se encuentra el 




En la elaboración del ergo diseño el cual fue diseñado por los investigadores en donde los 
productos en su gran mayoría se evalúan en primera instancia por su diseño y posteriormente por 
su funcionalidad, la cual es una investigación tipo cualitativa en la que se basan en el riesgo 
ergonómico en donde lo que buscan los investigadores es a través de encuestas conocer las 
necesidades de los agricultores con el objetivo de recolectar información que les permita  
elaborar e implementar  un ergodiseño que facilite realizar de manera segura las recolección de 
café minimizaron el riesgo ergonómico, debido a la malas posturas optadas durante las jornadas 
de trabajo por recolectores, el uso inadecuado de las herramientas y que prevalecen para que  a 
futuro presente sintomatología de enfermedades musculo esqueléticas, en donde el propósito de 
dicho  diseño es mejorar la  ergonomía para el trabajador, y también la necesidad de implementar 
nuevos diseños ergonómicos de materiales de calidad que facilite las labores del sector agro ya 
que en las diversas actividades que se ejecutan en la agricultura como lo es la recolección manual 
del grano del café, utilización de maquinaría agrícola, cultivo de plantas, recolección de frutos, 
manipulación, transporte manual y almacenaje de cargas, lo cual como factores de tiempos de 
trabajo, tiempo de las posiciones prolongadas pueden ayudar a la aparición de dolencias musculo 
esqueléticas.  
 
Las condiciones de salud  del población trabajadora de Municipio Chicaque localizada en 
el departamento de Cundinamarca que se dedican al cultivo de la cebolla bulbo, durante el 
estudio de investigación dicen padecer constantemente de cansancio debido a las extensas 
jornadas de trabajo, el tiempo que llevan laborando en el sector agrario, los esfuerzos físicos, las 
exigencias del trabajo y la topografía del terreno, son aspectos que afectan la salud y la calidad 
de vida de  los trabajadores, donde de los 103 trabajadores que participaron en el desarrollo de la 
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encuesta manifestaron padecer de enfermedades del sistema cardiovascular y el músculo 
esquelético, padeciendo patologías como artritis, artrosis, osteoporosis, hernias discales, gota 
hipertensión entre otras dichos resultados corresponde el 41,/% mujeres y el 58.3% sexo 
masculino. 
 
En un estudio realizado en el 2013 en México, con el fin de determinar los factores de 
riesgo del trastorno musculo-esquelético crónicas laborales, donde usaron el método RULA para 
realizar un estudio observacional y trasversal a 90 trabajadores para identificar las posturas que 
realizaban, si el trabajo era estático o dinámico o ejecutaban manipulación de cargas manuales o 
fuerzas realizadas de forma no adecuada, aplicando un cuestionario nórdico en el cual es 
utilizado para determinar la sintomatología de los efectos musculo-esqueléticos a nivel de salud 
ocupacional, arrojando como resultados las siguientes cifras de los segmentos que se vieron 
afectados los cuales son, mano-muñeca derecha 65.5% de la población evaluada,  espalda 62%, 
mano-muñeca izquierda 44.2%, se vio identificado de la misma forma que el 87% población 
trabajadora se auto medicaban para aliviar los dolores que sentían, arrojando que el 73% de los 
encuestados se encontraban en el nivel 3 (se requiere rediseño de tareas) del método usado y el 
27% en un nivel 4 (se requiere cambio urgente de tareas), teniendo como conclusión de lo 
estudiado que los TME se reflejó que la frecuencia y la duración de los movimientos han 
generado complicación en la salud de los trabajadores es por esto que quieren que se les rediseñe 
y cambien de forma urgente las tareas que realizan.  
 
En un estudio descriptivo que se llevó a cabo durante el periodo 2011 y 2012 de 
morbilidad laboral en trabajadores del sector agrícola de Colombia, en el cual tomaron como 
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muestra todos los trabajadores que ya presentaban un  diagnóstico de enfermedad laboral, por 
parte de las ARL, los cuales fueron agrupados por grupo laboral de actividades agrícola y no 
agrícola, durante el periodo de estudio habían diagnosticadas 3129  casos por enfermedad de 
origen laboral donde 433 pertenecen a trabajadores del sector agrario y las 2696 restantes son de 
trabajadores cuyas actividades perteneces a otras ocupaciones laborales. 
 
Los resultados arrojados durante el estudio del periodo 2011-2012 de los 3129 casos 
diagnosticados por enfermedad de origen laboral  se evidencia que el factor de riesgo con mayor 
prevalencia durante estos periodos fue el riesgo ergonómico el cual para el año 2011 presento 
una cifra del 88,6% y para el año 2012 se incrementó en un 89.1%. 
 
4.3. Marco teórico  
 
Ergonomía: según la definición dada por la Asociación Intención de Ergonomía (IEA), como la 
disciplina científica relacionada con la compresión de interacciones entre o seres humanos y los 
otros elementos de un sistema, y la profesión que aplica principios teórico, información y 
métodos de diseño con el fin de optimizar el bienestar del hombre y el desempeño de los 
sistemas en su conjunto (Rueda & Zambrano, 2018). 
 
Trastornos musculoesquelético: Estos trastornos se relacionan con las posturas físicas, 
forzadas, prolongadas, levantamiento, manipulación manual y transporte manual de cargas, se 
pueden presentar en primera instancia molestias pequeñas pero dolorosas, este concepto es 
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utilizado en diversas áreas como son en las de medicina, la fisioterapia, la enfermería, también en 
las carrera donde se evalúen riesgos laborales haciéndola interdisciplinaria, por su gran campo de 
alcance, se tienen antecedentes de estudios de este concepto por todo el mundo, la OSHA 
(agencia europea para la seguridad y la salud en el trabajo) habla sobre este trastorno y como se 
ve enfocada como una de las principales bajas laborales, la INSHT (instituto nacional de 
seguridad y salud en el trabajo de España) en una detallada investigación habla sobre los efectos 
de este trastorno en diversas partes del cuerpo, los cuales pueden llegar hacer perjudiciales para 
la salud de las personas en su desarrollo de actividades laborales, en Colombia algunas normas 
laborales acogen este concepto para hacer cumplir estándares mínimos para la disminución de la 
aparición de este efecto en los trabajadores de pequeñas, medianas y grandes empresas , entre 
estas podemos encontrar la ley 9 de 1979 en su aspecto de salud ocupacional, en las tablas de 
enfermedades laborales la cual es el decreto 1477 del 2014, la GTC 45 habla de este concepto en 
su área de peligros entrando en el biomecánico, esta guía ayuda a calificar el nivel de exposición 
que tiene un trabajador frente a los trastornos musculoesquelético, algunas empresas dedicadas a 
la salud laboral también realizan estudios preventivos sobre los efectos negativos de este 
concepto estas empresas son ARL SURA, porvenir, entre otras que buscan que los empleadores 
de los empresas colombianas cumplan con los estándares mínimos de calidad y salud de sus 
trabajadores, mediante vigilancia epidemiológica que puede ser llevado por diversas disciplinas a 
las vez como por ejemplo salud ocupacional, medico laborales fisioterapeuta, entre otros. 
 
Manipulación de cargas: Es aquella actividad ejercida por el trabajador de manera individual o 
grupal en el cual realizan levantamiento de cargas o materiales y los transportan de un sitio a 
otro, esta manipulación puede ser mediante el esfuerzo manual o utilizando diversas 
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herramientas, la manipulación de carga se ha realizado desde los principios de los tiempos, el 
hombre siempre ha buscado la forma de cómo llevar objetos, anímales, alimentos, entre otras 
cosas en grandes cantidades de un lugar a otro, es por esto que las personas han realizado esta 
labor desde siempre, con la aparición de la era industrial se maximizo esta práctica en todo 
Europa, ya que se debían transportar cargas de un lado a otro y muchas veces estas eran de forma 
manual, lo que desencadeno la aparición de enfermedades laborales, este concepto es 
interdisciplinario ya que en diversas áreas académicas y laborales se utilizan, como en la salud 
ocupacional, fisioterapia, procesos industriales, entre otros; se tiene antecedentes de este 
conceptos en diversas áreas, entre esas la fisioterapia la cual mediante diferentes método como el 
GINSHT (Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación 
manual de cargas), la cual mediante la identificación de ciertas posturas y formas de transporte 
de carga se puede identificar si esa labor perjudica al trabajador y da directrices de aceptación o 
no del trabajo, en temas de salud ocupacional y legislación laboral en Colombia algunas normas 
técnicas como lo es la NTC 5396-1 DEL 2009 tiene como objetivo dar las recomendaciones 
técnicas para el levantamiento y transporte de carga de forma manual. 
 
Postura prolongada: son aquellas posturas que el trabajador adopta ya sea de pie, sentado, 
arrodillado en cuclillas de manera inadecuada que le pueden causar al sistema óseo y muscular 
daños a futuro, desde la industrialización de los procesos en la era industrial, los trabajaos en una 
sola posición y de forma prolongada se volvieron en el día a día de miles de personas, este 
concepto se vuelve interdisciplinario cuando diversas áreas académicas la acogen como son la 
medicina, la fisioterapia, la salud ocupacional, entre otras, para dar a conocer la problemática que 
puede causar este concepto en la salud de las personas y más en aquellas que desarrollan trabajos 
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con actividades donde su postura debe ser siempre la misma por un periodo prolongado de 
tiempo, se tienen antecedentes de este concepto en diferentes metodologías de evaluación como 
son el REBA el RULA, que mediante la observación de los ángulos del cuerpo, a rotación y el 
tiempo de exposición se puede detectar si este puede causar algún daño y si es aceptable o no y 
debe generarse cambios. 
 
Postura mantenida: es aquella postura sedente o bípeda que adopta el trabajador durante un 
periodo de 2 horas continua, sin generar ningún cambio durante este tiempo. 
 
Etapas del proceso del café  
 Siembra: se siembra la cosecha, se espera alrededor de 45 a 50 días tiempo en el cual se 
da la germinación, durante este periodo empiezan a percibirse las hojas, para luego ser 
trasplantado a bolsas negras que durante un periodo de 5 a 6 meses se protege a los futuros 
frutos de los rayos del sol y del agua, pasado este tiempo los árboles se trasplanta al campo. 
 1ª Floración: después de ser plantado en el campo los arboles de café durante un periodo 
de 8 meses se presenta la primera floración, pudiéndose percibir en los arboles una flor de 
color blanco, más tarde cuando han transcurrido 10 meses después de este floración se da 
el primer fruto. 
 Recolección: La recolección en la finca la Hermosa de la vereda San Antonio en Sevilla 
Valle se hace manualmente, el café esta plantado principalmente en laderas, los 
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trabajadores realizan el recorrido por los surcos que se han designados durante la jornada 
laboral, en el cual van recolectando los granos maduros. 
 Pesaje: luego de realizar la recolección de los granos de café los trabajadores lo depositan 
en costales hasta llenarlos para luego transportar la carga hasta el lugar de pesaje el cual 
son llevado al medio día y su proceso de pesaje se realiza al finalizar la jornada laboral.  
 Despulpar: Los granos que ya han sido previamente pesados se vierten los granos de café  
a una maquina llamada tolfa, la cual se la encargada de despulpar  y quitar la cereza del 
grano de café. 
 Fermentación: Este proceso que usualmente tiene un tiempo entre 12-24 horas, se realiza 
dentro de tanques de agua. Con la fermentación el mucílago o capa viscosa se descompone. 
 Fermentación: Este proceso que usualmente tiene un tiempo entre 12-24 horas, se realiza 
dentro de tanques de agua. Con la fermentación el mucílago o capa viscosa se descompone. 
 Lavado: Se realiza en el mismo lugar donde es eliminado el mucilago del grano del café 
 Secado: Este proceso se hace realiza con sol, el cual los granos que han sido previamente 
lavados pasan a unas planchas el cual la duración de este proceso es de 3 días 
aproximadamente dependiendo del sol. 
 Empacado: después de haberse secado los granos se procede a empacar, posteriormente 
estos sacos ser llevados a Sevilla para su venta. 
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5. Metodología  
 
5.1 Diseño metodológico 
 
El presente estudio de observación del puesto de trabajo conociendo la actividad laboral y 
las tareas que están sujetas a esta, con el objetivo de la identificación de los riesgos 
musculoesquelético, asociados a la manipulación manual y transporte de carga durante la 
recolección del grano del café, para ver la incidencia  del nivel de riesgo postural y su afectación 
en la salud de los trabajadores de la finca la hermosa ubicada en la vereda de San Antonio del 
municipio de Sevilla valle del cauca. 
 
Población 
La población de muestra fueron 5 trabajadores que están directamente involucrados con 
la recolección del café, manipulación manual y transporte de cargas en la finca la hermosa 
seleccionada de la vereda de San Antonio. 
 
Muestra 
Se tomaron 5 trabajadores pertenecientes a la finca la hermosa. 
  
Tipo de investigación 
Este es un estudio cualitativo el cual está basado en determinar el nivel de riego postural 




Técnicas de recolección de información 
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de la información se basaron en 
• Observación 
• Visita de campo 
• Conversaciones con trabajadores (entrevista no dirigía o libre) 
• Registros fotográficos 
• Videos 
 
Método de evaluación postural: método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) Como es 
mencionado por Diego Mas (2015) este es un método que permite llevar a cabo las evaluaciones 
de forma individual a los trabajadores que se encuentran expuestos a factores de riesgo postural, 
en el cual se hace la selección de aquellas posturas que adopta el trabajador durante en el puesto 
de trabajo y que presentan mayor desviación respecto a la posición neutra, y una mayor carga 
postural en el cual se tiene en cuenta  duración, frecuencia, las fuerzas ejercidas cuanto tiempo en 
el que el trabajador mantiene la postura. 
 
El método RULA divide el cuerpo en dos grupos que son el A y B en el grupo A se 
encuentran los miembros superiores como son brazo, antebrazo y la muñecas, en el grupo B los 
miembros inferiores a los cuales pertenecen las piernas, el tronco, los miembros anteriormente 
mencionados tienen unos valores asignados los cuales son globales y se utilizan en las 




Imagen 2 Medición del ángulo del brazo 
 




Tabla 1 Puntuación del brazo 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
La tabla 1, y la imagen 1 muestra los grados de flexión o extensión en el cual para 
evaluar se parte desde el ángulo que se forma en el eje del brazo y del tronco, en el cual se 





Imagen 3 Modificación de puntuación del brazo 
 




Tabla 2 Modificación de la puntuación del brazo 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Las tablas e imagen anteriores del hombro y se encuentra en posición de aducción, 
se le suma un punto si se presenta movimientos de rotación del brazos se suma 1, o cuando 
el individuo realiza apoyos que permitan el descanso del brazo mientras se ejecutan las 





Imagen 4 Mediciones del ángulo del antebrazo 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 3 Puntuación del antebrazo 
 





Imagen 5 Modificación de la puntuación del antebrazo. 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Tabla 4 Modificación de la puntación del antebrazo 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Según Diego Mas (2015) la puntuación de este miembro superior se obtiene mediante 
el ángulo de flexión y el ángulo que se forma en el eje del antebrazo y el brazo, cuando la 
flexión del antebrazo del individuo presenta una flexión que se encuentra entre los 60º y los 
100º la puntación será 1, si la flexión se encuentra menor que los 60º y mayor que 100º la 
puntuación correspondiente será 2 para lo cual después de haberse obtenido el valor del 
antebrazo si este presenta una posición que cruza la línea media del cuerpo se modificara el 
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resultado aumentando +1, o si el individuo realiza actividades a un lado en alguno de esos dos 
casos se aumentara +1 al resultado obtenido. 
 
Imagen 6 Medición del ángulo de la muñeca 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Tabla 5 Puntuación de la muñeca 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Según Diego Mas la puntuación de las muñecas se obtiene midiendo el ángulo de 
flexión o extensión el cual se parte de la posición neutra, cuando la muñeca presenta una 
posición neutra se dar al puntuación 1, cuando se encuentra en flexión o extensión de mayor 




Imagen 7 Modificación de la puntuación de la muñeca 
  
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 6 Modificación de la puntuación de la muñeca 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Como lo menciona Diego Mas (2015) en ergonautas después de obtenerse la 
puntuación de la flexión de la muñeca si esta presenta una desviación ya sea radial o cubital se 






Imagen 8 Puntuación giro de la muñeca 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 7 Puntuación giro de la muñeca 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Según Diego Mas (2015), como lo da a conocer en ergonautas, la puntuación del 
giro de la muñeca, como en las anteriores resultados esta no se modificara con el 
resultado anterior de la muñeca, será independiente si se presenta pronación o 
supinación media se valorara con 1, y se presenta una supinación o pronación extrema 
se asignara el valor 2, el cual el valor que arroje esta tabla se tendrá en cuenta para la 
valoración global del grupo A. 
 
Evaluación grupo B 
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Para obtener los resultados del grupo B se debe proceder a evaluar cada uno de 
los miembros que pertenecen a este grupo. 
Imagen 9 Medición del ángulo del cuello 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Tabla 8 Puntuación del cuello 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Según lo menciona Diego Mas (2015), la evaluación del cuello de flexión o 
extensión se realiza teniendo en cuenta el eje que se forma en la cabeza y el tronco, en el 
cual se asigna las siguientes puntuaciones si se presenta una flexión de entre oº y 10º 1,  
mayor a 10º o igual o menor que 20º 2, mayor que 20º 3 y si se presenta extensión en 




Imagen 10 Modificación de la puntación del cuello 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 9 Modificación de la puntación del cuello 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Diego Mas (2015), en ergonautas en el método Rula, la puntuación de la flexión 
del cuello se modifica si este presenta una posición de cabeza rotada o cabeza con 
inclinación lateral para ambas posiciones se suma un +1. 
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Imagen 11 Medición del tronco 
 
                       Fuente: Diego Mas 2015 
 
Tabla 10 Puntuación del tronco 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Para obtener la puntuación del tronco como lo menciona Diego Mas (2015), esta 
evaluación y por ende la puntuación depende de la posición en la que se encuentre el 
trabajador realizando las tareas ya sea de pie o sentado, en donde la puntuación final 







Imagen 12 Modificación de la puntación del tronco 
 
                   Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 11 Modificación de la puntuación del tronco 
 
                   Fuente: Diego Mas 2015 
 
En la tabla 11 e imagen 11 según Diego Mas (2015), se hace referencia a la 
modificación que se debe realizar al valor que se obtiene en la flexión del cuello en el cual 
si el cuello presenta una rotación o inclinación lateral se aumentara +1, si se llegara a 
presentar que el individuo al ejecutar las tareas se presenta las dos posiciones aumentaría 2 






Imagen 13 Puntuación de las piernas 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 12 Puntuación de las piernas 
 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Como lo menciona Diego Mas (2015), la puntuación de las piernas dependerá, 




Método GINSHT (Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a la manipulación manual de cargas) Esta guía publicada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, España) permite evaluar las  
Tareas que requieren el levantamiento de cargas, en los trabajadores superiores a 3 kg y 
que son susceptibles provocar lesiones de tipo dorso-lumbar, este método a su vez 
permite establecer los niveles de riesgo que se han detectado durante su ejecución y así 
poder determinar si el nivel de riego postural es tolerable o no para el trabajador, con el 
propósito de implementar medidas correctivas que reduzcan el riesgo a niveles 
tolerables. (Diego-Mas, 2015).  
 
Tabla 13 Peso teórico en kilogramos en función de la zona de manipulación 
Altura Cerca del cuerpo Lejos del cuerpo 
Altura de la vista 13 7 
Por encima del codo 19 11 
Por debajo del codo 25 13 
Altura del muslo 20 12 
Altura pantorrilla 14 8 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 14 Factor de Corrección de Población Protegida 
Nivel de protección %de población protegida Factor de corrección 
  
General 85% 1 
Mayor protección 95% 0.6 
Trabajadores entrenados Solo trabajadores con 
capacidad especial  
0.6 
 






Tabla 15 Factor de Corrección de Desplazamiento Vertical de la Carga. 
Desplazamiento vertical de la carga Factor de corrección  
Hasta 25 cm 1 
Hasta 50 cm 0.91 
Hasta 100 cm 0.87 
Hasta 175 cm 0.84 
Mas 175 cm  0 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Tabla 16 Factor de Corrección de Giro del Tronco. 
Giro del tronco Factor de corrección 
Sin giro 1 
Poco girado (hasta 30º) 0.9 
Girado(hasta 60º) 0.8 
Muy girado (90º) 0.7 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 17 Factor de agarre. 
Agarre bueno: son los llevados a cabo con contenedores de diseño óptimo con asas o 
agarraderas, o aquellos sobre objetos sin contenedor que permitan un buen asimiento 







Agarre regular: es el llevado a cabo sobre contenedores con asas a agarraderas no 
óptimas por ser de tamaño inadecuado, o el realizado sujetando el objeto flexionando 





Agarre malo: el realizado sobre contenedores mal diseñados, objetos voluminosos a 
granel, irregulares o con aristas, y los realizados sin flexionar los dedos manteniendo 




Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 18 Factor de Corrección de Agarre. 
Tipo de agarre Factor de corrección 
Agarre bueno 1 
Agarre regular 0.95 
Agarre malo 0.9 





Tabla 19 Factor de Corrección de Frecuencia de la Manipulación. 
                                                                Duración de la manipulación  
Frecuencia de 
manipulación 
Menos de 1 hora 
al día 
Entre 1 y 2 horas 
al día 
Entre 2 y 8 
horas al día  
1 vez cada 5 
minutos 
1 0.95 0.85 
1 vez por minuto 0.94 0.88 0.75 
4 veces por minuto 0.84 0.72 0.45 
9 veces por minuto 0.52 0.30 0.00 
12 veces por minuto 0.37 0.00 0.00 
Más de 15 veces 
por minuto 
0.00 0.00 0.00 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 20 Calculo de peso aceptable 
PESO ACEPTABLE = PESO TEÓRICO * FP * FD * FG * FA * FF 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Tabla 21 Riesgo en función del Peso Real de la carga y del Peso Aceptable. 
Peso real vs peso aceptable Riesgo Medidas correctivas 
Peso real ≤peso aceptable Tolerable No son necesarias* 
peso real > peso aceptable No tolerable Son necesarias 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
Tabla 22 Cálculo del Peso Total Transportado Diariamente 
PTTD = Peso Real  * Frecuencia de manipulación * Duración total de la tarea 





Tabla 23 Límites de carga transportada diariamente en un turno de 8 horas en función de la 
distancia de transporte. 
Distancia de transporte Kilos/día transportados(máximos 
recomendada) 
Hasta 10 metros 10.000 kg. 
Más de 10 metros 6.000 kg. 
Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
Tabla 24 Límites de carga transportada diariamente en un turno de 8 horas en función de la 
distancia de transporte 
Distancia de transporte Kilos/día transportados 
(máximas recomendada) 
Riesgo 
Hasta 10 metros PTTD ≤ 10.000 kg Tolerable 
PTTD  > 10.000 kg No tolerable 
Más de 10 metros PTTD ≤ 6.000 kg Tolerable 
PTTD  > 6.000 kg No tolerable  
 Fuente: Diego Mas 2015 
 
 
6. Resultados  
 
Resultado del perfil sociodemográfico  
En total, se analizaron 5 cuestionarios efectivamente contestados de la población 
trabajadora de la finca la hermosa.  
Se realiza el perfil sociodemográfico para hacer una caracterización de la población 
objeto con el propósito de que se logren identificar factores comunes que pueden influir en las 
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condiciones de salud del personal  encuestado dentro de este caracterización sociodemográfica se 
tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
 Genero.  
 Edad. 
 Nivel de escolaridad  
 Estado civil.   
 Tiempo que lleva desempeñando la labor  
 
Grafica 1 Género. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
      El 100%  de la población encuestada que labora en la recolección de café en la finca de la 
hermosa del corregimiento de San Antonio en el municipio de Sevilla Valle y quienes fueron la 








Grafica 2 Edad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
      Se evidencia que el 20% se encuentran entre la edades de 18 a 27 años, seguido con igual 
porcentaje el rango de edad de 28 a 37 años, con 20% oscilan entre los 38 y 47 años y el 40%  de 
los encuestados son mayores de 48 años, esta variable permite conocer si la edad es un 
determinante para que los recolectores de café presente sintomatología por molestias 
osteomusculares. 
Grafica 3 Nivel de escolaridad. 
 






Menor de 18 años
18 a 27 años
28 a 37 años
38 a 47 años









       El criterio de escolaridad se distribuye que el 20% curso estudios de secundaria y el 80% 
primaria esta variable permite medir el grado de escolaridad de los recolectores de café y sus 
conocimientos básicos. 
 
Grafica 4 Estado civil. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
      Se observa que el 40%  del personal de la muestra son soltero, con igual resultado para los 


















Grafica 5 Número de personas a cargo. 
 
Fuente: elaboración propia 
        Se observa que el 80% de los encuestados tiene a cargo de 1 a 3 personas, y el 20% no tiene 
personas a cargo, determinando así que la mayoría de los recolectores de café son cabeza de 
hogar. 
Grafica 6 Tiempo desempeñando la labor. 
 
Fuente: Elaboración propia 
   
80%
20%
1 a 3 personas
4 a 6 personas
Más de 6 personas
Ninguna
Entre 1 a 5 
años
20%Más de 10 
años 
80%
Menor a 1 año
Entre 1 a 5 años
Entre 5 a 10 años
Más de 10 años
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    Los trabajadores de la finca la hermosa, el 80% de los encuestados llevan más de 10 años 
desempeñándose como recolectores de café y el 20% entre 1 y 5 años, esta variable permite 
conocer si el tiempo laborado es un factor que predomina en el riesgo ergonómico, para 
desencadenar patologías osteomusculares. 
Grafica 7 Zona Lumbar. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  Grafica 8 Posturas realizadas. 
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Grafica 9 Postura del cuello y cabeza. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Grafica 10 Postura espalda/ tronco. 
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Grafica 11 Postura  de hombro, muñecas, tobillos/ pies. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la encuesta de morbilidad sentida aplicada a los recolectores de café de la finca la 
hermosa en el corregimiento de San Antonio en Sevilla Valle, en la primera parte se determinó 
que las áreas donde sienten dolor o molestias con mayor frecuencia son el cuello, hombros y/o 
espalda dorsal, espalda lumbar, manos y/o muñecas, piernas, rodillas y pies, diciendo que son 
producidos como consecuencia de las tareas del puesto de trabajo que desarrollan, los 
recolectores dijeron que aunque las molestias son a veces estas se vuelven algo molestas, pero no 
detienen sus labores porque se puede ver reflejado de forma negativa en el pago de sus sueldos; 
en la segunda parte de esta encuesta se les pregunto cuento tiempo realizan sus actividades 
generando unas posturas especificas a lo que respondieron todos los encuestados de forma 


















Las manos por encima de la canella o los codos por encima de los hombros
Una o ambas muñecas dobladas hacia arriba o abajo lados o giradas (giro de
antebrazos)
Ejerciendo presión con uno de los pies
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café es muy bajo y les toca adaptar tal postura, de pie y sin andar pasan entre 10 y 20 minutos 
que es lo que se demoran en desgranar un árbol de café, dependiendo de la cosecha ya sea 
graciosa o la de fin de año, caminando mientras se suben o bajan niveles, respondieron que más 
de 4 horas por los terrenos donde trabajan al ser en zona montañosa contiene muchos desniveles 
los cuales les toca estar bajando o subiendo dependiendo del surco que les asignaron para la 
recolección del día, en la última pregunta de esta parte donde se les pregunto que si realizan 
trabajos tumbados sobre la espalda o sobre un lado dijeron que no realizaban estas posturas para 
desarrollar su trabajo;  en la tercera parte de esta encuesta se les mostraba unas imágenes con 
unas posturas especificas a lo que se les pido que contestaran si la realizaban, por cuanto tiempo 
y si era de forma repetida o de manera fija en diferentes partes del cuerpo, a lo que contestaron 
de forma similar lo siguiente, inclinación del cuello/cabeza hacia delante que lo producen entre 
10 y 20 minutos por árbol desgranado, repitiéndolo con frecuencia en el desgranado de cada 
árbol de café, inclinación cuello/cabeza hacia atrás casi todos los encuestados dijeron que la 
realizan entre 5 y 10 minutos dependiendo del alto del árbol que están desgranando siendo esta 
posición repetida con frecuencia, inclinación y giro del cuello/cabeza hacia un lado o ambos 
dijeron que aunque no lo realicen por mucho tiempo si la generan y tienden a repetirlo de 
acuerdo a las necesidades que les produzca la posición generada por el árbol de café desgranado, 
en las posturas de espalda/tronco respondieron lo siguiente en la parte del inclinando de la 
espalda/tronco hacia delante y hacia atrás que son los pasturas que más realizan a la hora de 
recoger los granos de café repitiéndolas en cada árbol del café y según su tamaño y forma, 
inclinando la espalda/tronco hacia un lado dicen que estas se generan cuando les toca recoger el 
grano de un árbol y este está en los desniveles del terreno, girar la espala/tronco dicen que la 
adoptan poco pero se genera dependiendo a las condiciones del árbol en que generan la 
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recolección, en la parte de muñecas, hombros, tobillos y pies respondieron a la pregunta de las 
manos por encima de la cabeza o los codos por encima de los hombros lo siguiente, que adoptan 
la postura entre 5 y 10 minutos cuando llegan a las partes más altas del árbol de café, cuando se 
les pregunto sobre si doblaban las muñecas hacia adelanta o hacia atrás y si generaban giros 
respondieron que siempre realizan estas posiciones con las manos a la hora de recolectar los 
granos de café repitiéndolas de forma continua en cada árbol de café, cuando se les pregunto si 
ejercían presión con uno o los dos pies respondieron que sí que mantienen gran parte de la 
jornada de trabajo realizando dicha posición ya que deben sostener su peso y adicional a eso el 
peso del canasto artesanal donde guardan el grano recolectado. 
En la última etapa de la encuesta se les pregunto sobre el peso que manipulan y 
transportan en el momento de realizar su trabajo respondieron que al manipular y levantar 
objetos de más de 3kg lo hacen entre 10 y 20 minutos en la recolección del café en los canastos 
artesanales  y el transporte de las estopas al área de pesaje dicen cargar entre 25kg donde indican 
que levantan estar cargas ello solos, por encima de los hombros (transporte) y sobre el cuerpo 
(recolección en canasto) dicen que se les dificulta llevar y cargar estos pesos ya que no tienen un 










Tabla 25 Resultados de calificación del trabajador 1 con método RULA. 
Trabajador 1 Yeison Osorio 
Puntuación del brazo 
Posición  Puntuación  
Flexión >90°  4 
Total 4 
Puntuación del antebrazo 
Posición  Puntuación  
Flexión <60° o >100° 2 
Total 2 
Puntuación de la muñeca 
Posición  Puntuación  
Flexión o extensión >0° y <15° 2 
Desviación cubital +1 
Total 3 
Giro de la muñeca 
Posición  Puntuación  




Puntuación del cuello 
Posición  Puntuación  
Flexión entre 0° y 10° 1 
Total  1 
Puntuación del tronco 
Posición  Puntuación  
Flexión entre 0° y 20° 2 
Tronco con inclinación lateral +1 
Total  3 
Puntuación de las piernas 
Posición  Puntuación  
Los pies no están apoyados o el peso no 
está simétricamente distribuido 
2 
Total  2 












Tabla 26 Calificación del grupo A del trabajador 1. 
 Muñeca 
1 2 3 4 
Giro Giro Giro Giro 
Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2 
 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 4 4 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5 
2 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 5 5 5 
3 4 4 4 5 5 5 6 6 
5 
 
1 5 5 5 5 5 6 6 7 
2 5 6 6 6 6 7 7 7 
3 6 6 6 7 7 7 7 8 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 
2 8 8 8 8 8 9 9 9 
3 9 9 9 9 9 9 9 9 





Tabla 27 Calificación puntuación del grupo B del trabajador 1 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 28 Puntuación por tipo de actividad del trabajador 1. 
Tipo de actividad Puntuación 
Estática (se mantiene más de un minuto seguido) +1 
Repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto) +1 
Ocasional, poco frecuente y de corta duración 0 





1 2 3 4 5 6 
Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 
Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 




Tabla 29 Puntuación por cargas o fuerzas ejercidas del trabajador 1. 
Tipo de actividad Puntuación 
Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente 0 
Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente +1 
Carga entre 2 y 10 Kg. estática o repetitiva +2 
Carga superior a 10 Kg mantenida intermitentemente +2 
Carga superior a 10 Kg estática o repetitiva +3 
Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas +3 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 30 Puntuación final del método RULA del trabajador 1. 
 Puntuación D  
Puntuación C 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 2 3 3 4 5 5 
2 2 2 3 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 4 5 6 
4 3 3 3 4 5 6 6 
5 4 4 4 5 6 7 7 
6 4 4 5 6 6 7 7 
7 5 5 6 6 7 7 7 
8 5 5 6 7 7 7 7 




Tabla 31 Niveles de actuación según la puntuación final obtenida del trabajador 1. 
Nivel de acción  Puntuación 
1 Riesgo Aceptable 1 0 2 
2 Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar 
en el estudio 
3 o 4 
3 Se requiere el rediseño de la tarea 5 o 6 
4 Se requieren cambios urgentes en la tarea 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 32 Resultados de calificación del trabajador 2 con método RULA. 
Trabajador 2 José Osorio  
Puntuación del brazo 
Posición  Puntuación  
Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2 
Brazos abducidos +1 
Total 3 
Puntuación del antebrazo 
Posición  Puntuación  
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Flexión entre 60° y 100° 1 
A un lado del cuerpo  +1 
Total 2 
Puntuación de la muñeca 
Posición  Puntuación  
Flexión o extensión > 0° y <15° 2 
Desviación cubital +1 
Total 3 
Giro de la muñeca 
Posición  Puntuación  
Pronación o supinación extrema 2 
Total 2 
Puntuación del cuello 
Posición  Puntuación  
Flexión >20° 3 
Total  3 
Puntuación del tronco 
Posición  Puntuación  
Flexión >60° 4 
Total  4 
Puntuación de las piernas 
Posición  Puntuación  
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Los pies no están apoyados o el peso no 
está simétricamente distribuido 
2 
Total  2 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 33 Calificación del grupo A, trabajador 2. 
 Muñeca 
1 2 3 4 
Giro Giro Giro Giro 
Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2 
 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 4 4 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5 
2 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 5 5 5 
3 4 4 4 5 5 5 6 6 
5 1 5 5 5 5 5 6 6 7 
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 2 5 6 6 6 6 7 7 7 
3 6 6 6 7 7 7 7 8 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 
2 8 8 8 8 8 9 9 9 
3 9 9 9 9 9 9 9 9 
Fuente: Elaboración propia 
 
 







1 2 3 4 5 6 
Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 
Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 




Tabla 34 Puntuación por tipo de actividad del trabajador 2. 
Tipo de actividad Puntuación 
Estática (se mantiene más de un minuto seguido) +1 
Repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto) +1 
Ocasional, poco frecuente y de corta duración 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 35 Puntuación por cargas o fuerzas ejercidas del trabajador 2. 
Tipo de actividad Puntuación 
Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente 0 
Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente +1 
Carga entre 2 y 10 Kg. estática o repetitiva +2 
Carga superior a 10 Kg mantenida intermitentemente +2 
Carga superior a 10 Kg estática o repetitiva +3 
Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas +3 











Tabla 36 Puntuación final del método RULA del trabajador 2. 
 Puntuación D  
Puntuación C 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 2 3 3 4 5 5 
2 2 2 3 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 4 5 6 
4 3 3 3 4 5 6 6 
5 4 4 4 5 6 7 7 
6 4 4 5 6 6 7 7 
7 5 5 6 6 7 7 7 
8 5 5 6 7 7 7 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 37 Niveles de actuación según la puntuación final obtenida del trabajador 2. 
Nivel de acción  Puntuación 
1 Riesgo Aceptable 1 0 2 
2 Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar 
en el estudio 
3 o 4 
3 Se requiere el rediseño de la tarea 5 o 6 
4 Se requieren cambios urgentes en la tarea 7 







Tabla 38 Resultados de calificación del trabajador 3 con método RULA. 
Trabajador 3 Jose Hilmer Rodallega 
Puntuación del brazo 
Posición  Puntuación  
Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2 
Brazos abducidos +1 
Total 3 
Puntuación del antebrazo 
Posición  Puntuación  
Flexión entre 60° y 100° 1 
A un lado del cuerpo  +1 
Total 2 
Puntuación de la muñeca 
Posición  Puntuación  
Flexión o extensión > 0° y <15° 2 
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Desviación cubital +1 
Total 3 
Giro de la muñeca 
Posición  Puntuación  
Pronación o supinación extrema 2 
Total 2 
Puntuación del cuello 
Posición  Puntuación  
Flexión >20° 3 
Cabeza rotada +1 
Total  4 
Puntuación del tronco 
Posición  Puntuación  
Flexión >60° 4 
Tronco rotado +1 
Total  5 
Puntuación de las piernas 
Posición  Puntuación  
Los pies no están apoyados o el peso no 
está simétricamente distribuido 
2 
Total  2 





Tabla 39 Calificación del grupo A del trabajador 3 
 Muñeca 
1 2 3 4 
Giro Giro Giro Giro 
Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2 
 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 4 4 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5 
2 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 5 5 5 
3 4 4 4 5 5 5 6 6 
5 
 
1 5 5 5 5 5 6 6 7 
2 5 6 6 6 6 7 7 7 
3 6 6 6 7 7 7 7 8 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 
2 8 8 8 8 8 9 9 9 
3 9 9 9 9 9 9 9 9 





Tabla 40 Calificación puntuación del grupo B del trabajador 3. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 41 Puntuación por tipo de actividad del trabajador 3. 
Tipo de actividad Puntuación 
Estática (se mantiene más de un minuto seguido) +1 
Repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto) +1 
Ocasional, poco frecuente y de corta duración 0 





1 2 3 4 5 6 
Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 
Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 




Tabla 42 Puntuación por cargas o fuerzas ejercidas del trabajador 3. 
Tipo de actividad Puntuación 
Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente 0 
Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente +1 
Carga entre 2 y 10 Kg. estática o repetitiva +2 
Carga superior a 10 Kg mantenida intermitentemente +2 
Carga superior a 10 Kg estática o repetitiva +3 
Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas +3 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 43 Puntuación final del método RULA del trabajador 3. 
 Puntuación D  
Puntuación C 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 2 3 3 4 5 5 
2 2 2 3 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 4 5 6 
4 3 3 3 4 5 6 6 
5 4 4 4 5 6 7 7 
6 4 4 5 6 6 7 7 
7 5 5 6 6 7 7 7 
8 5 5 6 7 7 7 7 






Tabla 44 Niveles de actuación según la puntuación final obtenida del trabajador 3. 
Nivel de acción  Puntuación 
1 Riesgo Aceptable 1 0 2 
2 Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar 
en el estudio 
3 o 4 
3 Se requiere el rediseño de la tarea 5 o 6 
4 Se requieren cambios urgentes en la tarea 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 45 Resultados de calificación del trabajador 4 con método RULA. 
Trabajador 4 Osbaldo Sanmartín V 
Puntuación del brazo 
Posición  Puntuación  
Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2 




Puntuación del antebrazo 
Posición  Puntuación  
Flexión entre 60° y 100° 1 
A un lado del cuerpo +1 
Total 2 
Puntuación de la muñeca 
Posición  Puntuación  
Flexión o extensión >0° y <15° 2 
Desviación cubital +1 
Total 3 
Giro de la muñeca 
Posición  Puntuación  
Pronación o supinación extrema 2 
Total 2 
Puntuación del cuello 
Posición  Puntuación  
Flexión >20° 3 
Cabeza rotada +1 
Total  4 
Puntuación del tronco 
Posición  Puntuación  
Flexión >60° 4 
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Tronco con inclinación lateral +1 
Total  5 
Puntuación de las piernas 
Posición  Puntuación  
Los pies no están apoyados o el peso no 
está simétricamente distribuido 
2 
Total  2 
 
Tabla 46 Calificación del grupo A del trabajador 4. 
 Muñeca 
1 2 3 4 
Giro Giro Giro Giro 
Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2 
 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 4 4 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5 
2 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 
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2 4 4 4 4 4 5 5 5 
3 4 4 4 5 5 5 6 6 
5 
 
1 5 5 5 5 5 6 6 7 
2 5 6 6 6 6 7 7 7 
3 6 6 6 7 7 7 7 8 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 
2 8 8 8 8 8 9 9 9 
3 9 9 9 9 9 9 9 9 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 47 Calificación puntuación del grupo B del trabajador 4. 
Fuente: Elaboración propia 
 Tronco 
1 2 3 4 5 6 
Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 
Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 






Tabla 48 Puntuación por tipo de actividad del trabajador 4. 
Tipo de actividad Puntuación 
Estática (se mantiene más de un minuto seguido) +1 
Repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto) +1 
Ocasional, poco frecuente y de corta duración 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 49 Puntuación por cargas o fuerzas ejercidas del trabajador 4. 
Tipo de actividad Puntuación 
Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente 0 
Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente +1 
Carga entre 2 y 10 Kg. estática o repetitiva +2 
Carga superior a 10 Kg mantenida intermitentemente +2 
Carga superior a 10 Kg estática o repetitiva +3 
Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas +3 









Tabla 50 Puntuación final del método RULA del trabajador 4. 
 Puntuación D  
Puntuación C 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 2 3 3 4 5 5 
2 2 2 3 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 4 5 6 
4 3 3 3 4 5 6 6 
5 4 4 4 5 6 7 7 
6 4 4 5 6 6 7 7 
7 5 5 6 6 7 7 7 
8 5 5 6 7 7 7 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
  Tabla 51 Niveles de actuación según la puntuación final obtenida del trabajador 4. 
Nivel de acción  Puntuación 
1 Riesgo Aceptable 1 0 2 
2 Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar 
en el estudio 
3 o 4 
3 Se requiere el rediseño de la tarea 5 o 6 
4 Se requieren cambios urgentes en la tarea 7 






Tabla 52 Resultados de calificación del trabajador 5 con método RULA. 
Trabajador 5 Norbey Osorio 
Puntuación del brazo 
Posición  Puntuación  
Extensión >20° o flexión >20° y <45° 2 
Brazos abducidos +1 
Total 3 
Puntuación del antebrazo 
Posición  Puntuación  
Flexión entre 60° y 100° 1 
A un lado del cuerpo +1 
Total 2 
Puntuación de la muñeca 
Posición  Puntuación  
Flexión o extensión >0° y <15° 2 
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Desviación cubital +1 
Total 3 
Giro de la muñeca 
Posición  Puntuación  
Pronación o supinación extrema 2 
Total 2 
Puntuación del cuello 
Posición  Puntuación  
Flexión >20° 3 
Total  3 
Puntuación del tronco 
Posición  Puntuación  
Flexión >60° 4 
Total  4 
Puntuación de las piernas 
Posición  Puntuación  
Los pies no están apoyados o el peso no 
está simétricamente distribuido 
2 
Total  2 





Tabla 53 Calificación del grupo A del trabajador 5 
 Muñeca 
1 2 3 4 
Giro Giro Giro Giro 
Brazo Antebrazo 1 2 1 2 1 2 1 2 
 
1 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 4 4 
2 
1 2 3 3 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 
1 3 3 4 4 4 4 5 5 
2 3 4 4 4 4 4 5 5 
3 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 
1 4 4 4 4 4 5 5 5 
2 4 4 4 4 4 5 5 5 
3 4 4 4 5 5 5 6 6 
5 
 
1 5 5 5 5 5 6 6 7 
2 5 6 6 6 6 7 7 7 
3 6 6 6 7 7 7 7 8 
6 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 
2 8 8 8 8 8 9 9 9 
3 9 9 9 9 9 9 9 9 




Tabla 54 Calificación puntuación del grupo B del trabajador 5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 55 Puntuación por tipo de actividad del trabajador 5. 
Tipo de actividad Puntuación 
Estática (se mantiene más de un minuto seguido) +1 
Repetitiva (se repite más de 4 veces cada minuto) +1 
Ocasional, poco frecuente y de corta duración 0 





1 2 3 4 5 6 
Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas Piernas 
Cuello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 
2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 7 7 7 
3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 
4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 
5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 
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Tabla 56 Puntuación por cargas o fuerzas ejercidas del trabajador 5. 
Tipo de actividad Puntuación 
Carga menor de 2 Kg. mantenida intermitentemente 0 
Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida intermitentemente +1 
Carga entre 2 y 10 Kg. estática o repetitiva +2 
Carga superior a 10 Kg mantenida intermitentemente +2 
Carga superior a 10 Kg estática o repetitiva +3 
Se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas +3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 57 Puntuación final del método RULA del trabajador 5. 
 Puntuación D  
Puntuación C 1 2 3 4 5 6 7 
1 1 2 3 3 4 5 5 
2 2 2 3 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 4 5 6 
4 3 3 3 4 5 6 6 
5 4 4 4 5 6 7 7 
6 4 4 5 6 6 7 7 
7 5 5 6 6 7 7 7 
8 5 5 6 7 7 7 7 





Tabla 58 Niveles de actuación según la puntuación final obtenida del trabajador 5. 
Nivel de acción  Puntuación 
1 Riesgo Aceptable 1 0 2 
2 Pueden requerirse cambios en la tarea; es conveniente profundizar 
en el estudio 
3 o 4 
3 Se requiere el rediseño de la tarea 5 o 6 
4 Se requieren cambios urgentes en la tarea 7 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 59 Resultado d la evaluación del método GINSHT. 
 







       Se identificó en esta investigación mediante la aplicación de la encuesta de morbilidad 
sentida que los posibles trastornos musculo-esqueléticos que pueden estar padeciendo la 
población recolectora de café en la finca la hermosa en el corregimiento San Antonio en Sevilla 
Valle, tienen relación con respecto a la realización de sus tareas para dar cumplimiento a dicha 
actividad laboral, y se concluyó que las posturas físicas que generan los trabajadores no son las 
adecuadas para tener una higiene postural adecuada, adicionándoles molestias y dolores en el 
cuerpo, estos factores aunque les genera malestar los recolectores de café no paran con su 
actividad. 
 
Se identificó mediante la realización de la metodología RULA propuesta para desarrollar de esta 
investigación en temas de nivel postural, donde se observó que las inclinaciones, rotaciones del 
cuerpo, el desnivel en que se realiza las labores, afectan la buena postura de los recolectores, 
generándoles presiones intradiscales mayores a las que se  padecen por la presión ejercida 
naturalmente por la atmosfera en el cuerpo, tendiendo a generar anteversión forzada de la pelvis 
y la posible aparición de hernias discales u otros trastornos musculo esqueléticos, siendo no 
aceptable el trabajo en temas posturales y pidiendo cambios en la tarea. 
 
      Los pesos transportados según la metodología GINSHT  por los recolectores de café en la 
finca la hermosa en el corregimiento San Antonio en Sevilla Valle, son de nivel tolerable, 
aunque se debe de tener en cuenta que con la forma en que se manipula y trasporta la carga por 
parte de los recolectores hace un incremento en las presiones del cuerpo se concluye que se 
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deben buscar alternativas para un mejor manipulación de los pesos transportados con el objetivo 
de disminuir la aparición de trastornos musculo-esqueléticos los cuales se evidencio 
anteriormente que pueden presentarse por la realización de las actividades de esta labor. 
 
 
      Se concluyó esta investigación con el diseño de una herramienta de trabajo tipo postural que 
podrá disminuir los efectos negativos de la presión intradiscal adicional que genera la actividad 
laboral sobre los recolectores de café el cual tiene como objetivo trasladar los pesos que deben 
cargar sobre el cuerpo los trabajadores con el fin de evitar la aparición de anteversión forzada de 
la pelvis, logrando una mejor postura, el diseño de esta herramienta es innovador ya que agrego 




      Se recomienda establecer medidas de intervención o ayudas ergonómicas, que permitan 
reducir la exposición de riesgo ergonómico en los recolectores de café, ya que resulta ser una 
actividad que repetitiva, rutinaria que exige un trabajo muscular en el trabajar y que son factores 
que pueden prevalecer para la aparición de enfermedades irreversibles que afecten la salud de la 
población trabajadora y por ende la productividad.  
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